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編　集　後　記
2009 年度『臨床心理学部研究報告』第 2集をここにお届けいたします。今回は、学術論文 6編、
研究ノート 4編、資料 2編、そして第 2集にして特集のページも設けることが出来、非常にボリュー
ムのある仕上がりとなりました。本年度、本学部では河合隼雄先生の追悼記念プログラムを立ち上
げました。初年度は計 4回の催しを行い、それらすべての報告を冒頭に、また第 3回目に開催され
たシンポジウムの逐語録を巻末に収めております。本学にまた臨床心理学に多大な貢献をいただい
た河合隼雄先生を偲びますとともに、師のご遺志を継ぐ手段として、今後とも継続してプログラム
を開催する予定です。引き続き、次集以降の本誌でご報告させていただきたいと存じます。
ご執筆くださいました皆様をはじめ、お忙しいなか快く査読の労をおとりいただきました査読者
の皆様、そして縁の下の力持ちでいつも支えていただいた事務局研究支援課の皆様には、編集委員
よりこの場を借りまして厚く御礼申し上げます。
これからも、読み応えのある研究報告を刊行できますように、読者の皆様のさらなるご支援とご
協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
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